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ABSTRACT 
 
 
 
 
This study is focused on identifying the relationship between the employees’ career 
planning, social learning, family’s needs and expectations, and gender equity with career 
development in UMLand, southern region. The researcher also intends to determine the 
difference in perception on career development, based on gender, age, level of education, 
job position, functional discipline of job, years of experience and years of service in the 
current company. A total of 159 employees were included in this parameter of study. The 
respondents were working across a wide spectrum of jobs which ranged from managerial 
functions to non-executive duties. The researcher used the total population survey method 
as the sampling method. Sources of data for this research are gathered through 
questionnaires and secondary data through library research, journals, company 
documents etc. Data was analysed using the SPSS 16.0 software and using statistical 
method (t-Test, Anova, Pearson Correlation and Multiple Regression) to answer the 
objectives of the study. t-Test and Anova showed that there no significant relationship 
between age and gender with career development while there is a relationship between 
level of education, job position, functional discipline of job, years of experience and 
years of service in the current company with career development in UMLand. Pearson 
Correlation showed that all four independent variables ie. career planning, social learning, 
family’s needs and expectations, and gender equity are significantly related with career 
development in UMLand. Meanwhile Multiple Regression method identified family’s 
needs and expectations to be the most dominant factor among the four that affects career 
development in UMLand. 
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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan mengenalpasti hubungan di antara perancangan kerjaya, 
pembelajaran sosial, keperluan dan tanggungjawab terhadap keluarga, dan kesamarataan 
di antara jantina dengan pembangunan kerjaya dalam Umland, bahagian selatan. 
Penyelidik juga ingin mengkaji  perbezaan dari segi persepsi terhadap pembangunan 
kerjaya, berdasarkan jantina, umur, tahap pendidikan, kedudukan pekerjaan, disiplin dan 
fungsi pekerjaan, tempoh pengalaman bekerja dan tempoh perkhidmatan dalam syarikat 
semasa. Seramai 159 kakitangan telah termasuk dalam parameter kajian ini. Responden 
bekerja di pelbagai spektrum dari pengurusan sehinggalah tugas bukan eksekutif. 
Pengkaji menggunakan kaedah tinjauan populasi keseluruhan sebagai kaedah 
persampelan. Sumber data untuk kajian ini dikumpulkan melalui soal selidik dan data 
sekunder melalui penyelidikan perpustakaan, jurnal, dan lain-lain dokumen syarikat Data 
telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS 16.0 dan menggunakan kaedah 
statistik (t-Test, Anova, Korelasi Pearson dan regresi berganda) untuk menjawab objektif 
kajian. t-Test dan ANOVA menunjukkan tiada hubungan yang signifikan antara umur 
dan jantina dengan perkembangan kerjaya manakala terdapat hubungan yang signifikan 
antara tahap pendidikan, jawatan kerja, disiplin fungsi pekerjaan, tahun pengalaman dan 
tahun perkhidmatan dalam syarikat semasa dengan pembangunan kerjaya dalam Umland. 
Korelasi Pearson menunjukkan bahawa keempat-empat pembolehubah bebas iaitu 
perancangan kerjaya, pembelajaran sosial, keperluan dan tanggungjawab terhadap 
keluarga, dan kesamarataan di antara jantina mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan pembangunan kerjaya dalam Umland. Sementara itu faktor keperluan dan 
tanggungjawab terhadap keluarga telah dikenalpasti sebagai faktor yang paling dominan 
di kalangan empat yang mempengaruhi pembangunan kerjaya dalam Umland melalui 
kaedah regresi berganda. 
 
 
 
